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ADIYAMAN
Adıyaman İl Halk Kütüphanesi’nde 40. Kütüphane Haftası dolayısıyla düzenle­
nen etkinlikler:
- Halk oyunları gösterisi düzenlenmiştir.
- Adıyaman’da en çok satılan kitaplar standı açılmıştır.
- Halide Edip Adıvar Anaokulu öğrencileri tarafından “pankart sunumu” yapıl­
mıştır.
- Karikatür ve kitap sergisi düzenlenmiştir.
- İl Halk Kütüphanesinden çeşitli ödüller ve Adıyaman Açık Cezaevi Kütüpha­
nesi’nden en çok kitap alan okuyuculara çeşitli ödülleri verilmiştir.
- Adıyaman Esnaf Kefalet Kooperatifi Kütüphanesi gezilmiştir.
- Zübeyde Hanım Anaokulu’nda, 3. ise 23 Nisan İlköğretim Okulu’nda çeşitli 
etkinlikler gerçekleştirilmiştir.
- Çeşitli ilköğretim okulları ve liselere gezi düzenlenerek okul kütüphanelerinin 
daha verimli çalışabilmeleri konusunda sohbet toplantıları yapılmıştır.
ANKARA
40. Kütüphane Haftası, Ankara’da kapsamlı bir şekilde kutlanmıştır. Hafta dola­
yısıyla;
Bilgi ve belge yönetimi bölümlerini başarı ile bitirmiş öğrencilere ve TKD 
üyesi emekli personele ödül verilmiştir.
- “Ankara Kitapları” ve “Kitap ve Kütüphane” konulu karikatür sergileri açıl­
mıştır.
- Vizontele Tuuba Filmi Oyuncuları Yılmaz Erdoğan ve Demet Akbağ ile söy­
leşi gerçekleştirilmiştir.
- “Yeniden Yapılanma, Halk Kütüphanelerinin Yeniden Yapılandırılması, Bilgi 
Erişim Merkezi Olarak
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- Kütüphanelerin Yeniden İşlevlendirilmesinde Yerel Yönetimlerin Rolü” ko­
nulu paneller düzenlenmiştir.
- Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Kütüphanesi’nin açılışı gerçekleşti­
rilmiş ve arkasından Can Dündar’ın konuşmacı olarak katıldığı “Toplumsal 
Tercihler ve Popüler Kültür” konulu konferans düzenlenmiştir.
- Kütüphaneciler arası futbol karşılaşması yapılmıştır.
- Hafta boyunca, konser, tiyatro, film gösterimi vb etkinlikler gerçekleştirilmiş­
tir.
- Son gün, kütüphaneciler yemeği verilmiştir. Ancak meslektaşlarımız yemeğe 
ilgi göstermemişlerdir.
BURSA
Hafta dolayısıyla, Bursa Î1 Halk Kütüphanesi ve Türk Kütüphaneciler Derneği 
Bursa Şubesi işbirliği ile çeşitli etkinlikler düzenlenmiştir.
- Emekli olanlara teşekkür belgesi verilmiştir.
- Kütüphaneden en çok kitap okuyanlara hediyeler verilmiştir.
- “Yeniden Yapılanma ve Toplumsal Bütünleşme” konulu kitap sergisi açılmış­
tır.
- Ziyaretçilere Hafta ile ilgili bilgiler verilmiştir.
İSTANBUL
40. Kütüphane Haftası, İstanbul’da da kapsamlı bir şekilde kutlanmıştır. Hafta 
dolayısıyla;
- TKD İstanbul Şubesi kurucularına, mesleğin tanıtımında katkıda bulunanlara, 
gazeteci-yazar Doğan Hızlan’a, İstanbul ilköğretim ve lise öğrencileri arasın­
da düzenlenen şiir ve kompozisyon yarışmasında ilk üç dereceye girenlere çe­
şitli ödüller verilmiştir.
- “Nadir Eserler”, “Osmanlı Bankası Arşiv ve Araştırma Merkezi Kütüphane­
sinde 19. Yüzyıl Osmanlı Tarih Yazımına Işık Tutabilecek Batılı Kaynaklar­
dan Seçmeler”, “21. Yüzyılda Halk Kütüphaneleri, Yaratıcı Kütüphane Hiz­
metleri”, “Web Sayfalarının Değerlendirilmesi”, “Okumak Ayrıcalıktır”, “In- 
temet’e Karşı Kitap”, “Kütüphanelerden İzdüşümler”, “Kütüphane ve Çocuk­
lar”, “21.Yüzyılda Halk Kütüphaneciliğinde Yeni Gelişmeler” konulu konfe­
ranslar düzenlenmiştir.
- “Kütüphane Kaynak ve Hizmetlerinin Tanıtılması” konulu sempozyum dü­
zenlenmiş; bu kapsamda, Özel/Araştırma Kütüphaneleri, Halk Kütüphanele­
ri, Okul Kütüphaneleri oturumları gerçekleştirilmiştir.
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- “Belgelerde Sahtecilik”, “Üniversite Kütüphaneleri ve Teknolojik Gelişme­
ler”, “Korsan Yayıncılık ve Üniversiteler”, “Bilgi Endüstrisi’ne Doğru”, “Tür­
kiye’de Müzik Kütüphaneleri ve Müzik Kütüphaneciliği” konulu paneller dü­
zenlenmiştir.
- “Yazma Eserlerde Ebru”, “Kütüphaneci Sanatçılar”, “Hazine-i Evrak: Ferman 
Padişah’in (Atatürk Kitaplığı Koleksiyonlarındaki Fermanlardan Bir Kesit)” 
sergileri açılmıştır.
- “Bugünün Üniversite Kütüphanesi” konulu toplantı gerçekleştirilmiştir.
- Son gün kütüphaneciler dayanışma yemeği verilmiştir.
İZMİR
İzmir Atatürk İl Halk Kütüphanesi ve TKD İzmir Şubesi işbirliğiyle;
- “Çocuk ve Kütüphane” konulu iki ayrı söyleşi ile “Yeniden Yapılanma ve 
Toplumsal Bütünleşme” konulu bir panel düzenlenmiştir.
- Halil Rıfat Paşa Köşkü Kütüphanesi’nin açılışı yapılmış veKemalpaşa İlçe 
Halk Kütüphanesi ziyaret edilmiştir.
- Resim ve kitap sergileri açılmış; TSM ve klasik müzik dinletileri düzenlen­
miştir.
- Geleneksel Kütüphaneciler Dayanışma Yemeği düzenlenmiştir.
KIRKLARELİ
Kırklareli İl Halk Kütüphanesi’nde aşağıdaki etkinlikler gerçekleştirilmiştir :
- Kütüphane’den en çok yararlanan okuyuculara ödül verilmiştir.
- Düzenlenen şiir yarışmasında dereceye girenlere ödüller verilmiştir.
- Yeni kitaplardan oluşan bir kitap sergisi açılmıştır.
- Ressam Nermin Esgel’in yağlı boya resim ve batik sergisi açılmıştır.
- “Yaşama Sanatı ve Okuma Bilinci” başlıklı bir konferans verilmiştir.
- Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kız Yurdu öğrencilerince bir 
piyes sahneye konmuştur.
SAMSUN
40. Kütüphane Haftası, Samsun Gazi İl Halk Kütüphanesi’nde de kapsamlı bir 
şekilde kutlanmıştır. Hafta dolayısıyla;
- İlköğretim okul öğrencileri arasında düzenlenen “Kitap ve Kütüphane” konu­
lu “resim ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrenciler ile Kü­
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tüphane kitaplarından bir yıl boyunca en çok kitap okuyan okuyuculara Sam­
sun Valisi tarafından hediye paketleri verilmiştir.
- Vali tarafından, 2003 ve 2004 yıllarında Kütüphane’de çalışanlardan emekli­
ye ayrılan personele, Türk Kütüphaneciler Derneği Genel Merkezince hazır­
lanan teşekkür plaketleri verilmiş ardından Atatürk Kültür Merkezi Kütüpha­
nesi salonlarında açılan geniş kapsamlı sergiler davetliler tarafından gezilmiş 
ve ilgiyle izlenmiştir.
- Gazi İl Halk, 100. Yıl Gazi ve 100.Yıl İlkadım Çocuk Kütüphanelerinde de, 
Atatürk köşeleri ile kitap ve süreli yayınlardan oluşan sergiler düzenlenmiştir.
- Kütüphane Haftası kutlama programı, mahalli basın ve yayın organları aracı­
lığıyla halka duyurulmuş, haftayla ilgili afişlerin, vatandaşların görebilecekle­
ri yerlere asılmasıyla, halkın ilgisi kitap ve kütüphaneye çekilmiştir.
- Haftayla ilgili Kütüphane ve bağlı birimlerini tanıtıcı bir broşür ve basın bül­
teni ile “Kitap ve Kütüphaneleri Kullanma Alışkanlık ve Becerisi” konulu bir 
metin hazırlanmış, Kütüphane’ye gelen okuyucu ve araştırmacılara dağıtıl­
mıştır.
- Kitap ve kütüphaneleri konu alan söyleşiler yapılmış, konuyla ilgili video 
gösterilerinde bulunulmuştur. İl düzeyinde okullar tarafından düzenlenen et­
kinliklere konuşmacı olarak katılan kütüphaneciler, kütüphaneleri kullanma, 
okuma alışkanlığının kazanılması gibi konularda öğrencilere rehberlik yap­
mışlardır.
- Program çerçevesinde ADÎNKA (Aktif Danışmanlık ve İnsan Kaynakları) ad­
lı firmanın yetkili uzmanınca sinevizyon eşliğinde hazırlanan “Hızlı Okuma 
ve Okuduğunu Anlayabilme”, İl Kültür ve Turizm Müdürü Rasim Efendioğlu 
tarafından verilen “Türkiye’de Okuma Alışkanlığı, Niçin Okumuyoruz, Nasıl 
Okumalıyız, Neler Okumalıyız?” konulu konferanslar davetliler tarafından il­
giyle izlenmiştir.
